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 (1) アンケートの結果から（現在の子育て意識と環境） 
 (2) 「子育て支援」の必要性（現代社会のひずみ） 
 (3) 保護者と大学生のアンケート結果から（意識の比較） 
 (4) 自然環境と“ヒト”との関わり 
 (5) 保護者の意識啓発 
 (6) 人的環境・保護者の意識に期待 
６．おわりに 





















































































   ・色々な方と話をすると迷いがなくなる時もあり、安心感が生まれる。 
   ・同世代の子ども同士がふれ合えることで、子どもの世界観が広がった。 
   ・親子共に行動範囲が広がり、友だちができた。引っ越してきたばかりで有り難い。 
   ・ストレス発散ができた。 
   ・同年齢と交流することで表現や感情の伝え方に変化が現れた。 
   ・子どもは十人十色だということが分かり、子どもに対して優しくなれた。 
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